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377　ものから見る世界―博物館から考える　　伊藤
東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
ア
ジ
ア
の
未
知
へ
の
挑
戦
―
―
人
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
」
講
演
録
　
第
八
六
回　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
五
日
）
　
　
も
の
か
ら
見
る
世
界
―
博
物
館
か
ら
考
え
る
伊　
藤　
真
実
子
伊
藤　
　
本
日
は
、
博
物
館
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
博
物
館
に
、
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
、
東
京
国
立
博
物
館
な
ど
大
き
な
博
物
館
、
し
か
も
企
画
展
に
主
に
お
出
か
け
に
な
る
事
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
博
物
館
自
体
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
博
物
館
の
歴
史
か
ら
、
博
物
館
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
現
在
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
に
博
物
館
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
よ
う
に
、
お
宝
と
言
わ
れ
る
も
の
を
一
般
の
人
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
形
態
に
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
、
王
様
が
持
っ
て
い
た
も
の
を
国
民
全
体
に
開
放
し
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
パ
リ
に
あ
る
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
は
、
も
と
も
と
ル
ー
ヴ
ル
宮
で
し
た
が
、
そ
の
場
所
自
体
を
公
開
し
て
、
中
の
宝
物
も
民
衆
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
大
体
一
八
世
紀
末
ぐ
ら
い
か
ら
今
の
よ
う
な
一
般
公
開
の
形
が
と
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
お
り
し
も
啓
蒙
が
推
進
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
大
衆
に
開
か
れ
た
博
物
館
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
徐
々
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
以
前
ま
で
の
博
物
館
の
よ
う
な
存
在
は
、
王
侯
貴
族
な
ど
が
そ
こ
で
お
宝
な
ど
を
保
有
し
て
い
て
、
基
本
的
に
は
、
個
人
や
個
人
の
家
族
や
知
人
の
中
だ
け
で
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
本
日
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
今
の
よ
う
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な
博
物
館
に
な
る
以
前
の
形
態
、
と
り
わ
け
個
人
の
蒐
集
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
様
子
と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
時
代
に
つ
い
て
で
す
。
　
現
在
で
は
博
物
館
と
い
い
ま
す
と
、
大
部
分
の
場
合
、
時
系
列
や
国
別
と
い
っ
た
分
類
で
物
や
文
物
が
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
分
け
方
で
は
な
い
分
類
、
見
方
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
か
ら
見
ま
す
と
、
そ
の
よ
う
な
展
示
や
分
類
の
形
態
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
混
沌
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
当
時
の
思
想
な
ど
を
考
慮
し
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
見
合
っ
た
形
で
の
連
関
や
分
類
の
思
想
の
も
と
に
、
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
様
々
な
価
値
観
、
思
想
の
あ
り
よ
う
も
博
物
館
の
歴
史
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
博
物
館
を
古
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
、
王
様
や
神
殿
の
宝
物
庫
が
、
博
物
館
に
類
す
る
存
在
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
古
代
ロ
ー
マ
の
神
殿
、
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
の
神
殿
や
宝
物
庫
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
王
の
お
墓
の
埋
葬
品
と
し
て
宝
物
な
ど
が
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
墳
墓
も
あ
る
意
味
で
宝
物
を
収
蔵
し
て
い
た
場
所
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、
王
の
墳
墓
の
場
合
は
、
当
然
誰
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
王
様
が
所
有
し
て
い
た
場
合
や
、神
殿
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
基
本
的
に
は
公
開
が
前
提
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
い
時
代
に
は
、
宝
物
が
収
め
ら
れ
て
い
る
蔵
や
、
保
管
庫
の
よ
う
な
場
所
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
宝
物
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
宗
教
儀
式
に
関
す
る
も
の
や
、
外
国
か
ら
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
外
国
か
ら
の
も
の
は
、
遠
征
か
ら
凱
旋
し
た
将
軍
は
獲
得
し
た
戦
利
品
を
神
殿
も
し
く
は
王
様
に
お
さ
め
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
宝
物
と
な
り
ま
し
た
し
、
外
交
関
係
で
の
贈
答
品
も
宝
物
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
ま
し
た
。
国
内
の
産
物
に
関
し
て
は
、
鉱
物
な
ど
の
玉
の
よ
う
な
も
の
、
宝
石
類
、
自
然
物
も
宝
物
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
自
然
物
は
何
か
と
い
う
と
、
ユ
ニ
コ
ー
ン
と
か
ド
ラ
ゴ
ン
な
ど
、
超
自
然
的
な
も
の
、
伝
説
上
の
生
き
物
と
言
わ
れ
る
も
の
の
骨
や
ミ
イ
ラ
と
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
多
く
は
、建
国
の
神
話
、
伝
説
に
関
連
し
て
い
る
も
の
で
し
た
。
往
々
に
し
て
そ
れ
ら
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
ら
王
様
で
あ
る
と
い
う
、
統
治
の
正
当
性
の
裏
づ
け
に
も
な
り
ま
し
た
し
、
王
様
に
何
ら
か
の
超
自
然
的
な
力
を
持
た
せ
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
集
め
る
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
っ
た
か
、
と
い
う
と
、
あ
ま
り
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
こ
ろ
か
ら
個
人
の
蒐
集
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
も
ロ
ー
マ
郊
外
に
あ
る
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
別
荘
に
は
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
傑
作
の
複
製
が
多
数
あ
り
ま
し
た
し
、
こ
の
こ
ろ
に
は
絵
画
の
陳
列
室
や
宝
物
庫
が
あ
る
裕
福
な
貴
族
の
家
が
あ
っ
た
と
ホ
メ
ロ
ス
や
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キ
ケ
ロ
が
記
述
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
時
代
の
建
築
家
、
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
絵
画
陳
列
室
を
邸
宅
の
北
側
、
つ
ま
り
日
が
当
ら
な
い
と
こ
ろ
に
設
計
し
て
い
ま
す
し
、
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
建
築
十
書
』
に
よ
る
と
、
蒐
集
の
流
行
か
ら
、
住
宅
の
設
計
図
に
絵
画
や
彫
刻
を
お
さ
め
る
特
別
の
場
所
を
あ
ら
か
じ
め
設
け
る
と
い
う
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
し
た
。
　
一
方
で
、
日
本
の
古
い
時
代
の
博
物
館
の
よ
う
な
存
在
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
、
古
く
か
ら
の
お
宝
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
と
い
う
と
、
正
倉
院
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
年
一
〇
月
末
か
ら
一
一
月
の
第
一
週
に
か
け
て
、
奈
良
の
国
立
博
物
館
で
正
倉
院
展
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
正
倉
院
の
中
に
入
っ
て
い
る
お
宝
と
思
わ
れ
る
も
の
が
順
次
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
井
憲
彦
監
修
／
伊
藤
真
実
子
・
村
松
弘
一
編『
世
界
の
蒐
集
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
第
一
章
「
集
め
る
、
収
め
る
、
愛
で
る
」
で
、
畑
中
彩
子
先
生
が
古
代
に
お
け
る
蒐
集
や
保
管
、
人
々
の
間
で
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
様
子
を
細
か
く
書
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
も
し
ご
興
味
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
そ
ち
ら
の
方
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
　
正
倉
院
で
す
が
、
西
暦
七
五
六
年
の
六
月
に
光
明
皇
太
后
が
夫
の
聖
武
太
政
天
皇
の
遺
品
を
東
大
寺
に
お
さ
め
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
皇
室
の
管
理
が
建
て
前
で
す
が
、
実
際
の
管
理
は
東
大
寺
が
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。
東
大
寺
は
正
倉
院
の
ほ
か
に
東
大
寺
自
身
が
お
宝
と
言
わ
れ
る
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、唐
招
提
寺
、
東
寺
な
ど
多
く
の
寺
院
も
お
宝
と
言
わ
れ
る
も
の
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
東
京
国
立
博
物
館
な
ど
で
企
画
展
と
し
て
展
示
さ
れ
る
機
会
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
宝
物
と
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
社
寺
が
所
有
し
て
い
る
経
典
と
か
、
僧
侶
が
唐
か
ら
持
ち
か
え
っ
た
も
の
な
ど
で
す
。
　
そ
の
他
、
宇
治
の
平
等
院
に
は
藤
原
頼
通
以
降
の
藤
原
摂
関
家
の
宝
物
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
近
衛
家
の
陽
明
文
庫
、
冷
泉
家
の
時
雨
文
庫
な
ど
、
貴
族
の
家
に
継
承
さ
れ
て
き
た
宝
物
、
典
籍
な
ど
を
収
め
、
伝
え
て
い
る
家
が
あ
り
ま
す
。
蒐
集
に
情
熱
が
注
が
れ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
儀
式
を
後
々
に
伝
え
る
と
い
う
意
味
が
大
き
い
で
す
の
で
、
当
主
が
書
い
て
い
た
日
記
や
、
儀
式
で
使
用
す
る
道
具
な
ど
が
お
宝
と
し
て
そ
の
家
々
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
で
す
。
　
さ
て
、
強
い
意
志
を
持
っ
て
蒐
集
し
よ
う
と
い
う
、「
蒐
集
す
る
こ
と
」
が
流
行
し
た
の
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
形
成
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
博
物
館
の
よ
う
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
　
と
り
わ
け
、
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
一
〇
〇
年
間
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
博
物
趣
味
と
い
う
も
の
が
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
時
代
で
す
。
人
々
は
身
分
を
問
わ
ず
、
珍
し
い
石
や
貝
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殻
、
化
石
を
蒐
集
し
、
小
鳥
や
昆
虫
を
飼
育
し
、
草
花
の
栽
培
に
熱
中
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
博
物
趣
味
を
手
ほ
ど
き
す
る
解
説
書
や
百
科
事
典
、
そ
し
て
百
科
事
典
の
簡
易
版
も
多
く
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
よ
り
精
密
で
写
実
的
で
多
色
刷
り
の
動
植
物
に
関
す
る
書
物
や
百
科
全
書
も
人
気
に
な
り
、
大
名
や
貴
族
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
色
鮮
や
か
で
豪
華
な
図
譜
を
編
さ
ん
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
　
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
譜
製
作
者
の
一
人
に
、
マ
リ
ア
・
ジ
ビ
ー
ラ
・
メ
ー
リ
ア
ン
と
い
う
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
女
性
が
い
ま
す
。
幼
少
期
よ
り
昆
虫
の
変
態
に
興
味
が
あ
っ
て
、
昆
虫
の
こ
と
を
ず
っ
と
観
察
し
て
い
る
よ
う
な
少
女
で
し
た
。
結
婚
し
た
後
、
旦
那
さ
ん
と
不
和
に
な
り
、
離
婚
し
て
母
方
の
故
郷
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
り
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
は
当
時
大
航
海
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
南
米
と
か
に
遠
征
す
る
船
が
あ
り
ま
し
た
。
マ
リ
ア
は
娘
一
人
を
抱
え
て
南
米
行
き
の
船
に
乗
っ
て
、
南
米
で
一
年
間
に
わ
た
り
昆
虫
を
観
察
し
な
が
ら
過
ご
し
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
帰
っ
て
き
ま
す
。
帰
国
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
昆
虫
を
中
心
に
図
譜
を
描
き
ま
し
た
が
、
昆
虫
だ
け
を
描
く
の
で
は
な
く
、
同
時
に
花
々
も
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
描
い
て
い
き
ま
す
。
彼
女
の
関
心
自
体
は
昆
虫
の
変
態
に
あ
り
ま
し
た
が
、
花
と
昆
虫
と
も
に
細
密
で
美
し
い
図
譜
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
　
ス
ケ
ッ
チ
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
の
植
物
を
集
め
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
彼
は
一
九
世
紀
中
ご
ろ
、
日
本
の
幕
末
期
に
北
京
と
江
戸
を
訪
れ
ま
し
た
。
日
本
で
多
く
の
種
類
の
斑
入
り
の
葉
を
見
た
と
き
に
、
当
時
母
国
イ
ギ
リ
ス
で
も
斑
入
り
の
葉
が
大
変
な
人
気
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
に
来
て
み
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
多
く
の
種
類
の
斑
入
り
の
葉
っ
ぱ
が
あ
る
と
言
っ
て
非
常
に
驚
嘆
し
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
彼
は
染
井
村
を
訪
れ
る
と
、
植
木
屋
さ
ん
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
に
感
嘆
し
て
手
記
を
残
し
て
い
ま
す
。
　
こ
の
こ
ろ
の
博
物
学
が
い
か
に
は
や
っ
て
い
た
か
は
、リ
ン
・
バ
ー
バ
ー
『
博
物
学
の
黄
金
時
代
』
や
リ
ン
・
Ｌ
・
メ
リ
ル
『
博
物
学
の
ロ
マ
ン
ス
』
に
そ
の
当
時
の
い
か
に
人
々
た
ち
が
動
植
物
な
ど
に
熱
狂
し
て
い
た
か
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
も
し
ご
興
味
が
あ
れ
ば
ご
覧
く
だ
さ
い
。
　
一
方
、
日
本
で
は
、
江
戸
中
期
頃
に
な
る
と
、
讃
岐
の
松
平
と
熊
本
の
細
川
な
ど
、
博
物
大
名
と
呼
ば
れ
る
大
名
が
、
藩
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
や
昆
虫
を
育
て
、
成
長
の
様
子
を
記
録
さ
せ
た
り
、
そ
の
様
子
を
お
抱
え
の
絵
師
に
絵
を
描
か
せ
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
図
譜
を
つ
く
り
ま
し
た
。
平
賀
源
内
は
、
讃
岐
の
松
平
（
五
代
）
が
図
譜
を
つ
く
る
と
き
に
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
物
、
書
籍
を
蒐
集
し
た
好
事
家
も
日
本
各
地
に
お
り
、
好
事
家
同
士
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
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な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
後
ほ
ど
、
詳
し
い
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
博
物
学
、
そ
し
て
博
物
館
的
な
も
の
の
流
行
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
に
お
話
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
と
大
航
海
時
代
の
遠
征
に
よ
り
、
珍
し
い
動
植
物
に
対
す
る
興
味
や
蒐
集
熱
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
か
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
は
鎖
国
下
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
限
定
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
外
国
と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
政
府
と
い
う
か
幕
府
が
外
に
行
く
こ
と
を
推
進
し
て
い
く
よ
う
な
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
動
植
物
へ
の
興
味
や
趣
味
、
さ
ら
に
は
博
物
学
が
花
開
い
て
い
っ
た
と
い
う
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
　
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
で
す
が
、
大
航
海
時
代
に
異
国
か
ら
珍
し
い
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
を
見
に
出
か
け
ま
し
た
。
ま
た
、
見
に
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、キ
ャ
プ
テ
ン
ク
ッ
ク
の
世
界
周
航
の
よ
う
な
航
海
や
探
検
記
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
乗
っ
た
ビ
ー
グ
ル
号
の
航
海
記
な
ど
、
航
海
記
そ
の
も
の
自
体
も
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
冒
険
も
の
と
し
て
人
々
に
読
ま
れ
て
い
き
、
異
国
へ
の
あ
こ
が
れ
が
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
王
侯
貴
族
を
初
め
、
特
権
階
級
に
あ
る
人
々
は
い
ち
早
く
、
そ
し
て
自
分
だ
け
の
珍
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
航
海
の
パ
ト
ロ
ン
に
も
な
り
ま
す
し
、
時
に
は
異
国
の
動
植
物
を
採
取
し
て
持
ち
帰
ら
せ
た
り
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
現
地
に
絵
師
や
調
査
員
を
派
遣
し
て
、
帰
国
後
に
先
ほ
ど
の
メ
リ
ー
ア
ン
の
よ
う
な
豪
華
な
図
譜
を
作
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
大
航
海
時
代
に
、
よ
り
遠
い
地
に
あ
る
物
を
集
め
た
い
、
知
り
た
い
と
い
う
流
行
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
こ
の
大
航
海
時
代
に
さ
き
が
け
て
、
一
六
世
紀
ご
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
文
物
を
蒐
集
す
る
と
い
う
一
大
熱
狂
す
る
ブ
ー
ム
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
流
行
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
航
海
時
代
と
い
う
遠
征
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
を
迎
え
て
、
よ
り
一
層
蒐
集
熱
や
、
博
物
学
に
対
す
る
熱
狂
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
　
一
六
～
一
八
世
紀
ご
ろ
に
流
行
し
た
の
は
、珍
品
奇
物
の
蒐
集
で
、
珍
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
黄
金
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
一
五
世
紀
の
後
半
に
は
イ
タ
リ
ア
語
で
書
斎
を
意
味
す
る
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ー
ロ
と
し
て
珍
品
が
集
め
ら
れ
た
私
室
が
イ
タ
リ
ア
に
登
場
し
て
き
ま
す
。フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ
家
が
有
名
で
す
し
、ピ
エ
ロ
ド
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
の
も
の
が
有
名
で
す
。
あ
と
は
ウ
ル
ビ
ー
ノ
の
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
・
ダ
・
モ
ン
テ
フ
ェ
ル
ト
ロ
の
ド
ゥ
カ
ー
レ
宮
殿
に
も
同
じ
よ
う
な
珍
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
部
屋
と
い
う
も
の
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
私
室
に
全
世
界
の
も
の
を
集
め
る
、
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
が
全
世
界
を
掌
握
し
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て
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る
と
い
う
こ
と
の
象
徴
と
し
て
全
世
界
に
あ
る
万
物
を
、
そ
し
て
珍
し
い
も
の
ま
で
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
諸
侯
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
示
し
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
流
行
は
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
は
な
く
て
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
侯
貴
族
の
間
で
一
大
流
行
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
盛
ん
と
な
っ
た
の
が
「
驚
異
の
部
屋
」（
ヴ
ン
ダ
ー
カ
ン
マ
ー
、
ク
ン
ス
ト
カ
ン
マ
ー
）
と
い
う
、
人
工
物
や
美
術
品
の
部
屋
で
す
。
も
う
少
し
後
の
時
代
の
も
の
で
す
が
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
の
医
学
教
授
に
し
て
考
古
学
者
、
か
つ
言
語
学
者
で
あ
っ
た
、
オ
ー
レ
・
ヴ
ォ
ル
ム
の
博
物
館
の
部
屋
の
描
写
が
、挿
絵
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。（
図
１
）
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
、
自
然
物
の
標
本
、
古
代
の
遺
物
、
絵
画
が
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
だ
け
に
置
く
の
で
は
な
く
、
と
に
か
く
隙
間
な
く
い
ろ
い
ろ
な
も
の
で
部
屋
を
埋
め
尽
く
し
、
人
々
が
入
っ
た
瞬
間
に
驚
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
含
め
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
部
屋
は
「
驚
異
の
部
屋
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
驚
異
の
部
屋
」
と
い
う
の
は
文
字
ど
お
り
床
か
ら
天
井
ま
で
、
と
に
か
く
部
屋
に
も
の
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
物
を
集
め
て
展
示
す
る
と
い
う
、
こ
の
行
為
こ
そ
が
、
当
時
の
知
の
潮
流
で
し
た
。
と
に
か
く
網
羅
的
に
集
め
る
、
網
羅
的
に
驚
く
ほ
ど
に
展
示
す
る
と
い
う
の
が
知
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
　
チ
ロ
ル
大
公
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
二
世
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
五
世
な
ど
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
も
大
蒐
集
室
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
チ
ロ
ル
大
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
二
世
の
甥
、
ル
ド
ル
フ
二
世
は
プ
ラ
ハ
城
内
に
「
驚
異
の
部
屋
」
を
設
け
ま
す
。
彼
は
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
で
し
た
の
で
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
し
て
と
に
か
く
万
物
を
手
中
に
お
さ
め
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
世
界
中
の
も
の
、
珍
品
奇
物
の
蒐
集
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。そ
の
一
方
で
、宮
廷
に
は
天
文
学
者
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
、
テ
ィ
コ
イ
・
ブ
ラ
ー
エ
、
数
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ー
や
画
家
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ア
ル
チ
ン
ボ
ル
ド
ら
を
招
聘
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し
て
、
当
時
の
芸
術
文
化
を
牽
引
し
ま
す
。
ア
ル
チ
ン
ボ
ル
ド
が
書
い
た
ル
ド
ル
フ
二
世
の
絵
自
体
が
、
当
時
の
蒐
集
す
る
文
化
、
人
々
を
驚
か
せ
る
と
い
う
「
驚
異
の
部
屋
」
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
　
博
物
学
は
動
植
物
、
鉱
物
な
ど
自
然
の
産
物
を
集
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
王
侯
貴
族
の
ほ
か
、
医
学
者
や
博
物
学
者
、
薬
種
商
ら
が
主
に
自
然
の
産
物
を
対
象
と
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
　
イ
タ
リ
ア
で
は
ピ
サ
や
パ
ド
ヴ
ァ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
大
学
に
博
物
学
が
研
究
対
象
と
し
て
、
講
座
と
し
て
設
置
さ
れ
、
附
属
の
植
物
園
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
最
古
の
植
物
園
は
ピ
サ
大
学
に
あ
り
、
そ
の
次
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
庭
園
で
す
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
植
物
園
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
一
五
四
五
年
で
す
。
庭
園
が
、
放
射
線
状
に
区
分
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
庭
園
全
体
の
構
図
で
す
が
、植
物
学
上
の
分
類
で
は
な
く
、
当
時
の
医
学
、
占
星
術
と
建
築
、
数
学
、
秘
術
、
な
ど
、
当
時
の
学
問
が
合
わ
さ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
ど
の
学
問
が
中
心
で
あ
っ
た
か
と
い
う
の
は
、
ま
だ
研
究
途
上
で
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、現
在
か
ら
考
え
て
面
白
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
占
星
術
で
す
。
当
時
の
知
識
人
の
な
か
に
は
、「
天
に
あ
る
も
の
は
地
に
も
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
認
識
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
占
星
術
と
医
学
、
植
物
、
鉱
物
が
連
関
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
植
物
庭
園
の
設
計
が
占
星
術
や
医
術
な
ど
と
関
連
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
今
の
価
値
観
、
考
え
方
か
ら
見
ま
す
と
、
な
ぜ
こ
の
配
置
で
並
ん
で
い
る
の
か
と
不
思
議
に
思
う
こ
と
で
も
、
当
時
の
分
類
の
仕
方
、
物
の
考
え
方
で
い
き
ま
す
と
非
常
に
理
に
か
な
っ
た
分
類
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
ウ
リ
ッ
セ
・
ア
ン
ド
ロ
ヴ
ァ
ン
デ
ィ
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
新
設
さ
れ
た
博
物
学
講
座
の
教
授
で
し
た
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
附
属
の
植
物
園
を
つ
く
ら
せ
、
園
長
を
務
め
、
蒐
集
し
た
も
の
を
収
め
た
自
宅
の
部
屋
を
研
究
者
が
自
由
に
利
用
可
能
に
し
て
、
授
業
も
そ
こ
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
も
彼
の
部
屋
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
博
物
学
者
以
外
に
は
薬
種
商
と
し
て
ナ
ポ
リ
の
イ
ン
ペ
ラ
ー
ト
な
ど
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
で
非
常
に
有
名
だ
っ
た
の
が
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
い
う
修
道
士
で
す
。
修
道
士
、
し
か
も
イ
エ
ズ
ス
会
の
修
道
士
で
し
た
の
で
、
世
界
各
地
の
修
道
士
か
ら
世
界
各
地
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
エ
ジ
プ
ト
や
中
国
の
研
究
、
医
学
の
研
究
、
音
楽
理
論
も
論
じ
た
ほ
か
、
彼
は
室
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
展
示
す
る
博
物
館
の
よ
う
な
も
の
を
作
成
し
ま
し
た
。
　
イ
ギ
リ
ス
で
有
名
な
の
が
ジ
ョ
ン
・
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
親
子
で
す
。
親
子
と
も
ジ
ョ
ン
・
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
と
い
う
名
前
で
す
が
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
卿
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
一
世
に
も
仕
え
た
庭
師
に
し
て
博
物
学
者
で
し
た
。
お
父
さ
ん
の
ほ
う
の
ジ
ョ
ン
・
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
は
ロ
シ
ア
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
、
北
ア
フ
リ
カ
を
回
っ
て
植
物
を
集
め
て
回
り
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
一
世
か
ら
賜
っ
た
敷
地
に
庭
園
と
コ
レ
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ク
シ
ョ
ン
の
館
を
つ
く
り
、「
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
の
方
舟
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
の
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
の
蒐
集
し
た
自
然
物
な
い
し
植
物
に
、
息
子
の
ほ
う
の
ジ
ョ
ン
・
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
は
珍
品
奇
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
て
い
き
ま
し
た
が
、
こ
の
親
子
が
亡
く
な
り
ま
す
と
、
息
子
の
ほ
う
の
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
の
協
力
者
で
あ
っ
た
エ
リ
ア
ス
・
ア
シ
ュ
モ
ー
ル
と
い
う
人
が
そ
の
所
有
権
を
継
承
し
ま
す
。
ト
ラ
デ
ス
カ
ン
ト
親
子
と
ア
シ
ュ
モ
ー
ル
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
わ
さ
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
、
現
在
は
ア
シ
ュ
モ
リ
ア
ン
博
物
館
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
実
は
、
庭
師
は
非
常
に
博
物
館
、
ひ
い
て
は
博
覧
会
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
庭
師
で
あ
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・
パ
ク
ス
ト
ン
は
、
庭
園
の
設
計
で
有
名
で
し
た
が
、
温
室
も
設
計
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
温
室
は
最
先
端
で
あ
っ
た
ガ
ラ
ス
と
鉄
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
第
一
回
の
万
国
博
覧
会
が
開
か
れ
た
と
き
に
、
水
晶
宮
と
呼
ば
れ
た
メ
イ
ン
パ
ビ
リ
オ
ン
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
鉄
と
ガ
ラ
ス
で
つ
く
ら
れ
た
パ
ビ
リ
オ
ン
で
す
が
、
こ
れ
を
設
計
し
た
の
が
パ
ク
ス
ト
ン
で
し
た
。
　
大
航
海
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
よ
り
遠
方
へ
の
熱
も
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
自
分
た
ち
の
身
近
な
も
の
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
海
辺
に
あ
る
貝
殻
や
動
植
物
に
も
徹
底
的
な
調
査
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
次
第
に
蒐
集
す
る
対
象
物
が
膨
大
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
さ
す
が
に
分
類
を
し
な
い
と
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
り
わ
け
相
続
の
場
合
、
目
録
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
が
で
て
き
ま
す
。た
だ
し
、
み
な
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
自
分
で
名
前
を
つ
け
て
し
ま
う
と
、
本
人
以
外
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
で
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、
他
人
に
も
わ
か
る
よ
う
な
目
録
を
作
成
す
る
必
要
が
で
て
き
ま
す
。
お
り
し
も
一
八
世
紀
の
中
ご
ろ
に
リ
ン
ネ
が
二
語
式
命
名
法
を
主
と
し
た
分
類
法
を
提
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、文
物
が
あ
ふ
れ
て
い
る
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
物
が
集
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
分
類
や
命
名
作
業
に
「
ち
ょ
う
ど
い
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
あ
っ
と
言
う
間
に
広
が
り
ま
し
た
。
リ
ン
ネ
が
「
分
類
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
さ
て
、
今
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
お
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
の
博
物
趣
味
、
そ
し
て
個
人
の
蒐
集
家
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。日
本
の
博
物
学
は
江
戸
時
代
後
期
に
隆
盛
を
極
め
ま
す
。
今
ま
で
「
博
物
学
」
と
お
話
し
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
や
中
国
な
ど
で
は
本
草
学
と
い
い
ま
す
。
ほ
ぼ
同
義
語
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
本
草
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
幕
府
財
政
の
立
て
直
し
を
主
題
と
し
た
徳
川
吉
宗
に
よ
る
享
保
の
改
革
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
吉
宗
は
財
政
が
悪
化
し
た
原
因
の
一
つ
に
は
、
薬
種
（
薬
の
原
材
料
）
を
中
国
か
ら
輸
入
す
る
の
に
非
常
に
お
金
が
か
か
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
対
応
策
と
し
て
、
国
内
産
で
間
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に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
各
地
で
特
産
物
や
薬
種
の
原
料
を
見
出
し
、
さ
ら
に
育
成
、
促
進
す
る
殖
産
興
業
政
策
を
命
じ
ま
し
た
。
　
そ
こ
で
、
各
藩
の
藩
主
が
領
内
で
薬
草
や
鉱
物
、
鳥
獣
、
魚
介
や
昆
虫
に
至
る
ま
で
、
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
と
に
か
く
調
べ
て
報
告
さ
せ
る
と
い
う
命
令
が
吉
宗
か
ら
一
七
三
四
年
「
諸
国
産
物
調
査
」
と
し
て
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
先
ほ
ど
少
し
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
動
植
物
な
ど
自
然
物
に
格
別
の
関
心
を
向
け
る
博
物
大
名
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
　
こ
の
産
物
調
査
は
、
国
内
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
、
鉱
物
な
ど
が
新
た
に
発
見
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
当
時
の
本
草
学
の
教
科
書
と
さ
れ
て
い
た
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
物
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。そ
う
し
ま
す
と
本
草
家
、
医
師
、
薬
種
商
人
が
手
元
に
あ
る
薬
物
の
原
材
料
や
珍
し
い
も
の
に
至
る
ま
で
、「
こ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
」「
何
の
種
類
か
」
と
い
う
珍
奇
な
も
の
や
疑
問
の
あ
る
も
の
を
持
ち
寄
っ
て
質
疑
応
答
や
情
報
交
換
を
す
る
場
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
薬
品
会
（
ヤ
ク
ヒ
ン
カ
イ
／
ヤ
ク
ヒ
ン
エ
）
と
呼
ば
れ
た
会
で
す
。
最
初
は
、「
こ
れ
は
何
か
？
」
と
い
う
薬
種
を
同
定
す
る
作
業
で
し
た
が
、
や
が
て
は
専
門
家
以
外
に
も
開
い
て
、
珍
品
奇
物
を
み
ん
な
で
見
せ
合
う
と
い
う
よ
う
な
見
せ
物
的
な
場
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
　
こ
の
珍
品
奇
物
を
見
せ
る
と
い
う
薬
品
会
の
始
ま
り
を
考
案
し
た
の
が
平
賀
源
内
で
し
た
。
平
賀
源
内
は
一
七
五
七
年
に
第
一
回
の
薬
品
会
を
江
戸
で
開
き
ま
す
。
源
内
は
一
七
五
六
年
三
月
に
讃
岐
を
出
た
後
に
、
大
坂
を
経
て
、
江
戸
で
当
時
非
常
に
有
名
な
儒
学
者
で
あ
り
ま
し
た
田
村
藍
水
に
弟
子
入
り
し
、
薬
品
会
を
提
案
し
ま
し
た
。
源
内
に
よ
る
薬
品
会
は
、
第
一
回
以
降
、
ほ
ぼ
毎
年
一
度
ず
つ
計
五
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
第
五
回
に
あ
た
る
東
都
薬
品
会
は
一
七
六
二
年
閏
四
月
に
湯
島
天
神
前
の
料
理
屋
で
あ
っ
た
京
屋
で
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
約
一
三
〇
〇
種
余
り
の
品
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
物
が
集
ま
っ
た
の
は
平
賀
源
内
が
前
年
に
チ
ラ
シ
を
刷
り
、
全
国
に
公
募
を
募
っ
た
か
ら
で
す
。
本
草
関
係
の
本
に
掲
載
さ
れ
た
公
募
を
募
る
そ
の
チ
ラ
シ
で
、
翌
年
の
閏
四
月
に
薬
品
会
を
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ラ
シ
に
は
、
出
品
手
続
き
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
出
品
手
続
き
か
と
い
う
と
、
出
品
者
は
全
国
に
二
五
カ
所
設
け
ら
れ
た
諸
国
産
物
取
次
所
に
物
を
持
ち
寄
る
と
、
そ
こ
か
ら
江
戸
、
京
都
、
大
坂
の
請
取
所
に
送
ら
れ
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
源
内
に
送
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。運
賃
は
全
て
主
催
者
が
負
担
し
ま
し
た
。取
次
所
と
な
っ
て
い
る
の
は
諸
国
の
本
草
家
や
薬
種
商
で
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
全
国
規
模
で
本
草
家
や
薬
種
商
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
見
て
と
れ
ま
す
。
　
源
内
の
薬
品
会
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
江
戸
や
大
坂
、
長
崎
、
熊
本
、
尾
張
を
は
じ
め
と
し
た
全
国
で
薬
品
会
が
開
催
さ
れ
、
盛
況
で
し
た
。
寺
門
静
軒
が
書
い
た
『
江
戸
繁
昌
記
』
に
、
こ
の
こ
ろ
江
戸
に
は
や
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
薬
品
会
が
挙
が
っ
て
い
た
ほ
ど
で
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今
ま
で
お
話
し
し
た
の
は
本
草
学
者
や
医
学
者
、
大
名
に
つ
い
て
の
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
民
間
人
、
一
般
人
の
好
事
家
に
も
、
学
者
レ
ベ
ル
の
知
識
を
持
ち
物
を
蒐
集
す
る
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
好
事
家
の
中
で
も
当
代
一
と
言
わ
れ
て
全
国
か
ら
訪
問
者
が
絶
え
な
か
っ
た
の
が
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
と
い
う
人
で
す
。
　
木
村
蒹
葭
堂
は
、
大
坂
に
生
ま
れ
た
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
当
代
一
の
蒐
集
家
、
好
事
家
で
す
。
家
業
は
造
り
酒
屋
を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、
お
酒
が
飲
め
ず
、
煎
茶
を
好
み
ま
し
た
。
自
伝
に
よ
り
ま
す
と
、生
来
病
弱
で
あ
っ
た
蒹
葭
堂
を
心
配
し
た
父
が
、
家
の
中
で
何
か
で
き
る
こ
と
と
い
う
こ
と
で
、
草
木
を
愛
で
る
こ
と
を
勧
め
、
本
草
学
や
、
絵
画
な
ど
を
学
ば
せ
ま
し
た
。
成
人
す
る
と
、
本
草
学
の
勉
強
が
高
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
、
珍
し
い
も
の
な
ど
を
蒐
集
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
蒹
葭
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
和
漢
洋
の
書
籍
や
地
図
、
古
書
画
、
動
植
物
、
鉱
物
の
標
本
、
顕
微
鏡
な
ど
の
西
洋
の
珍
し
い
器
具
、
古
銭
、
古
器
物
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
集
め
て
い
ま
し
て
、
文
字
ど
お
り
そ
れ
を
見
に
全
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
訪
れ
ま
し
た
。
　
蒹
葭
堂
が
記
し
た
日
記
、『
蒹
葭
堂
日
記
』
は
、
四
四
歳
か
ら
六
七
歳
ま
で
の
間
で
あ
り
、
う
ち
四
年
間
を
欠
い
て
い
ま
す
が
ほ
ぼ
一
九
年
余
り
の
日
記
で
す
。
日
記
と
い
っ
て
も
芳
名
録
の
よ
う
な
感
じ
で
、
蒹
葭
堂
が
、
家
に
来
た
人
、
会
っ
た
人
を
ほ
ぼ
記
し
て
い
ま
す
。一
九
年
余
り
で
六
五
〇
〇
人
を
超
え
る
人
名
が
記
さ
れ
て
い
て
、
延
べ
に
す
る
と
三
万
九
〇
〇
〇
人
を
超
え
ま
す
。
四
四
歳
か
ら
の
日
記
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
交
友
を
考
え
ま
す
と
、
さ
ら
に
莫
大
な
数
の
人
々
と
蒹
葭
堂
は
交
流
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
そ
の
中
に
は
島
津
や
松
浦
静
山
の
よ
う
な
大
名
、
大
坂
の
懐
徳
堂
と
木
村
蒹
葭
堂
の
家
は
近
か
っ
た
こ
と
か
ら
懐
徳
堂
の
学
主
中
井
兄
弟
や
、
懐
徳
堂
に
全
国
か
ら
学
び
に
来
た
人
々
も
蒹
葭
堂
の
家
を
訪
ね
ま
し
た
。
伊
藤
若
冲
、
円
山
応
挙
な
ど
の
絵
師
、
田
能
村
竹
田
、
谷
文
晁
な
ど
、
儒
学
者
、
蘭
学
者
、
医
者
、
本
草
家
、
画
家
、
文
人
、
幕
臣
や
植
木
屋
さ
ん
、
版
元
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
身
分
の
人
が
訪
れ
、
北
は
松
前
か
ら
南
は
薩
摩
種
子
島
ま
で
そ
の
出
身
が
あ
り
ま
し
た
。
時
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
商
館
長
も
長
崎
か
ら
江
戸
へ
の
参
府
途
中
に
蒹
葭
堂
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
　
蒹
葭
堂
は
訪
問
客
の
相
手
だ
け
で
は
な
く
て
、書
画
会
や
物
産
会
、
薬
品
会
な
ど
に
も
積
極
的
に
出
か
け
ま
す
し
、
遠
方
の
客
と
は
書
翰
で
交
流
を
深
め
ま
し
た
。
非
常
に
ま
め
な
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
た
だ
、
蒹
葭
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
蒹
葭
堂
存
命
中
に
一
度
罹
災
し
て
い
る
の
で
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
く
、
目
録
も
生
前
中
に
は
つ
く
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
全
体
と
し
て
の
規
模
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
罹
災
後
に
も
蒐
集
を
続
け
ま
し
た
の
で
、
そ
の
う
ち
の
何
点
か
は
残
っ
て
い
ま
す
し
、
書
籍
の
一
部
は
、
現
在
、
内
閣
文
庫
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
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な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
蒐
集
で
き
た
の
か
と
い
う
と
、
大
坂
は
東
西
の
交
通
の
要
路
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
舶
来
品
を
扱
う
唐
高
麗
物
屋
と
呼
ば
れ
る
舶
来
品
専
門
の
お
店
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
長
崎
に
輸
入
さ
れ
た
唐
薬
、
薬
種
は
ま
ず
大
坂
に
船
で
運
ば
れ
、
大
坂
の
薬
種
問
屋
を
通
じ
て
全
国
に
販
売
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
珍
し
い
薬
種
や
書
籍
な
ど
は
大
坂
で
は
ほ
か
の
地
域
よ
り
は
非
常
に
簡
単
に
集
め
る
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
蒹
葭
堂
の
ほ
か
に
も
、大
坂
に
は
山
片
蟠
桃
と
い
う
商
人
学
者
が
い
ま
し
た
が
、
彼
も
ま
た
物
や
書
籍
の
蒐
集
で
有
名
で
し
た
。
　
と
は
い
え
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
蒐
集
物
や
文
書
記
録
か
ら
、
蒹
葭
堂
の
蒐
集
状
況
や
、
そ
れ
を
見
に
来
た
人
と
の
交
流
の
様
子
が
伺
え
ま
す
。
取
っ
手
の
つ
い
た
重
箱
に
お
さ
め
ら
れ
た
貝
と
石
の
標
本
箱
が
あ
り
ま
す
。
現
在
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
蒹
葭
堂
と
交
流
の
あ
っ
た
頼
春
水
、
頼
山
陽
の
父
に
よ
り
ま
す
と
、
蒹
葭
堂
は
来
客
と
の
対
話
や
要
望
か
ら
蔵
書
や
自
慢
の
品
を
蔵
か
ら
出
し
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
の
際
に
は
蒹
葭
堂
自
身
や
、
も
し
く
は
同
席
し
た
妻
シ
メ
と
め
か
け
の
フ
サ
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
貝
石
標
本
箱
の
よ
う
な
、
取
っ
手
の
つ
い
た
重
箱
に
お
さ
め
ら
れ
た
も
の
を
客
人
の
ま
え
に
運
び
、見
せ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
　
蒹
葭
堂
は
、
蒐
集
は
考
究
の
た
め
研
究
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
常
々
言
っ
て
い
ま
し
た
。
蒹
葭
堂
の
家
を
訪
ね
る
に
は
紹
介
状
が
必
要
で
し
た
が
、
研
究
の
た
め
、
考
究
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
物
の
貸
し
借
り
を
い
と
わ
ず
、
仲
間
内
で
「
こ
れ
を
貸
し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
で
も
貸
し
出
し
た
こ
と
が
、
書
状
な
ど
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
蒹
葭
堂
自
身
も
知
識
と
画
才
を
生
か
し
て
本
草
書
を
作
成
し
、
ま
た
蒹
葭
堂
は
古
代
遺
物
、
考
古
遺
物
に
関
し
て
、
今
で
い
う
論
文
の
よ
う
な
も
の
も
書
い
て
い
ま
す
。
中
国
か
ら
手
に
入
れ
た
貴
重
な
学
術
書
も
参
考
に
し
て
い
ま
す
が
、
ま
た
そ
の
貴
重
な
学
術
書
を
も
っ
と
世
に
広
め
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
費
で
刊
行
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
　
彼
の
作
成
し
た
本
草
書
、
さ
ま
ざ
ま
な
珍
品
奇
物
を
解
説
し
た
本
の
中
に
、ユ
ニ
コ
ー
ン
と
か
イ
ッ
カ
ク
の
よ
う
な
挿
絵
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
洋
書
籍
の
漢
訳
な
ど
か
ら
と
っ
た
の
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
に
は
キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
『
地
下
世
界
』
か
ら
と
ら
れ
た
挿
絵
と
同
じ
も
の
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
鎖
国
下
と
い
う
か
、
対
外
交
流
が
限
定
的
で
あ
っ
て
も
、
国
を
超
え
て
、
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
蒹
葭
堂
が
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
と
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
知
り
た
い
、
現
実
の
も
の
を
手
に
し
た
い
、
見
て
み
た
い
と
い
う
知
識
欲
が
、
人
々
と
の
交
流
で
あ
っ
た
り
、
世
界
と
の
交
流
を
深
め
、
好
奇
心
を
高
め
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
蒹
葭
堂
の
邸
宅
は
、
多
く
の
も
の
が
蒐
集
さ
れ
て
い
る
博
物
館
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
外
国
の
書
物
を
豊
富
に
収
蔵
す
る
図
書
館
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
蒹
葭
堂
の
と
こ
ろ
に
は
非
常
に
多
く
の
人
々
が
集
い
ま
し
た
の
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
や
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
と
言
え
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ま
た
、
蒹
葭
堂
の
家
の
近
く
に
は
懐
徳
堂
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
懐
徳
堂
で
学
ぶ
人
た
ち
は
、
蒹
葭
堂
の
邸
宅
を
図
書
館
が
わ
り
、
博
物
館
が
わ
り
に
訪
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
知
の
サ
ロ
ン
と
し
て
の
役
割
を
蒹
葭
堂
が
当
時
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
現
在
の
公
共
の
博
物
館
や
図
書
館
と
は
違
う
形
で
す
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
せ
よ
、
江
戸
時
代
に
せ
よ
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
集
め
て
人
々
に
見
せ
る
、
人
々
の
中
で
文
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
分
け
合
う
と
い
う
よ
う
な
形
は
様
々
な
所
で
見
ら
れ
ま
し
た
。
　
最
初
に
、
一
般
の
人
々
に
見
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
で
あ
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
で
現
在
に
つ
な
が
る
博
物
館
が
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
維
新
以
降
の
こ
と
で
す
。
一
八
七
一
年
に
文
部
省
に
博
物
局
が
設
置
さ
れ
ま
す
と
、
当
時
文
部
省
に
な
っ
た
湯
島
聖
堂
の
中
で
、
文
部
省
博
物
館
主
催
の
博
覧
会
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
の
博
覧
会
は
一
定
期
間
開
か
れ
ま
し
た
が
、
博
覧
会
の
閉
会
後
は
一
と
六
の
付
く
日
（
こ
の
日
は
当
時
の
官
吏
の
休
日
で
し
た
）
に
開
館
す
る
常
設
の
博
物
館
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
東
京
国
立
博
物
館
の
起
源
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
博
物
館
や
博
覧
会
と
い
っ
た
事
業
を
推
進
し
た
の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
欧
米
を
視
察
し
、
博
物
館
や
博
覧
会
を
実
際
に
見
て
回
っ
た
人
々
で
し
た
。
幕
末
に
軍
艦
奉
行
、
外
国
奉
行
な
ど
を
歴
任
し
て
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
を
訪
れ
た
栗
本
鋤
雲
は
エ
ク
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
博
覧
会
と
訳
し
ま
す
。
岩
倉
使
節
団
の
一
員
と
し
て
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
を
見
聞
し
た
大
久
保
利
通
は
、
帰
国
後
、
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
し
て
国
内
で
の
博
覧
会
の
開
催
を
推
進
し
、
一
八
七
七
年
に
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
上
野
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
幕
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
視
察
し
た
町
田
久
成
は
ロ
ン
ド
ン
で
大
英
博
物
館
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
博
物
館
の
モ
デ
ル
と
し
て
大
英
博
物
館
を
思
い
描
き
、
上
野
公
園
に
博
物
館
が
で
き
た
と
き
に
図
書
館
の
併
設
を
考
え
、遂
行
し
ま
し
た
。
ま
た
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
を
視
察
し
た
田
中
芳
男
は
、
パ
リ
滞
在
中
に
王
立
植
物
園
を
訪
れ
ま
す
。
こ
こ
は
動
物
園
と
研
究
施
設
を
併
設
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
第
二
代
の
館
長
に
就
任
す
る
田
中
は
、
上
野
に
は
動
植
物
園
と
博
物
館
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
陳
情
し
ま
し
た
。
植
物
園
は
小
石
川
が
あ
る
の
で
と
い
う
こ
と
で
、
上
野
に
動
物
園
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
に
博
物
館
が
で
き
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
政
府
が
推
奨
し
た
啓
蒙
政
策
の
一
環
と
し
て
の
教
育
施
設
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
す
が
、
物
を
見
て
学
ん
で
い
く
、
知
識
を
高
め
、
好
奇
心
を
満
た
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
衆
の
娯
楽
と
も
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
　
さ
て
、
最
後
に
、
少
し
現
在
に
お
け
る
博
物
館
と
、
博
物
館
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
博
物
館
で
展
示
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
問
題
や
論
争
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
物
を
め
ぐ
っ
て
で
す
と
返
還
論
争
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
戦
利
品
だ
」「
略
奪
品
だ
」「
強
奪
だ
」
と
言
っ
て
、
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返
還
要
求
が
出
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
も
う
一
つ
は
見
せ
方
を
め
ぐ
る
も
の
で
す
。
先
住
民
な
い
し
原
住
民
の
人
々
の
今
の
生
活
や
文
化
を
、
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
に
乗
っ
て
古
代
の
人
々
の
生
活
を
見
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
、
感
覚
で
展
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
類
学
、
民
族
／
民
俗
学
や
現
代
ア
ー
ト
の
展
示
な
ど
か
ら
異
論
が
出
は
じ
め
ま
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
展
示
論
争
の
一
例
を
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
自
然
史
博
物
館
で
す
。
自
然
史
博
物
館
の
入
り
口
正
面
に
は
、
銅
像
が
建
っ
て
い
ま
す
。
馬
に
ま
た
が
っ
た
人
が
い
て
、
左
側
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人
、
右
側
に
ア
フ
リ
カ
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
奴
隷
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人
が
い
る
銅
像
で
す
。
真
ん
中
で
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
は
第
二
六
代
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
で
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
自
然
史
博
物
館
は
、
一
八
六
九
年
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
銅
像
は
一
九
世
紀
の
博
物
学
の
見
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
、
現
在
も
博
物
館
の
入
り
口
に
あ
り
ま
す
。
　
自
然
史
博
物
館
で
す
が
、
中
で
は
恐
竜
や
マ
ン
モ
ス
の
展
示
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、人
間
と
い
う
か
、地
球
上
で
生
活
し
て
い
る
人
々
の
文
化
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
、
人
類
学
の
展
示
と
し
て
ア
フ
リ
カ
の
人
々
の
展
示
、
北
極
圏
の
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
方
の
生
活
を
人
形
と
生
活
の
様
子
を
見
せ
た
展
示
や
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
の
人
々
の
展
示
な
ど
の
ほ
か
、
日
本
人
の
展
示
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
人
形
を
つ
か
っ
て
文
化
や
生
活
が
見
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
唯
一
白
人
の
展
示
だ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
世
紀
の
博
物
学
の
見
方
が
博
物
館
設
立
の
起
源
と
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
当
時
の
人
類
学
で
は
白
人
が
ト
ッ
プ
に
位
置
し
て
い
ま
す
し
、
白
人
か
ら
見
た
世
界
で
す
の
で
、彼
ら
の
展
示
だ
け
は
当
然
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
も
な
お
続
い
て
い
ま
す
が
、
た
だ
し
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
類
の
人
類
学
の
展
示
の
あ
り
方
は
、
世
界
的
に
も
非
常
に
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
展
示
に
つ
い
て
、
何
と
か
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
試
み
が
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
中
の
一
つ
の
と
り
く
み
と
し
て
、
大
阪
の
万
博
公
園
の
中
に
あ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
世
界
各
地
の
民
族
学
の
展
示
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
取
り
組
み
、
展
示
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
各
地
の
人
々
の
生
活
を
、
ま
さ
に
今
あ
る
生
活
の
様
子
、
た
と
え
ば
古
く
か
ら
の
生
活
習
慣
や
居
住
空
間
、
儀
式
に
つ
い
て
も
、
現
在
あ
る
道
具
や
資
材
を
使
い
な
が
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
様
子
を
伝
え
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
非
常
に
配
慮
さ
れ
て
、
考
え
ら
れ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
人
間
と
い
う
の
は
、
圧
倒
的
な
情
報
量
に
触
れ
る
場
合
、
得
て
し
て
そ
れ
ま
で
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
補
完
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
な
か
で
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
か
、
仮
説
を
た
て
て
み
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
私
自
身
が
そ
の
展
示
を
み
た
と
き
の
感
想
な
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
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先
入
観
と
い
う
か
す
で
に
持
っ
て
い
る
知
識
を
確
認
す
る
よ
う
に
新
た
な
も
の
を
見
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
先
入
観
と
展
示
が
一
致
す
る
と
安
心
す
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
ち
ら
の
想
定
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
と
、も
ち
ろ
ん
興
味
深
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
圧
倒
的
な
情
報
量
と
な
る
と
、
受
け
た
側
と
し
て
消
化
し
き
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
ま
し
た
。
　
一
方
で
、最
近
は
、様
々
な
博
物
館
で
個
性
的
で
、刺
激
的
な
展
示
、
す
な
わ
ち
企
画
色
が
濃
い
展
示
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
知
的
興
奮
に
あ
ふ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
見
方
を
変
え
る
よ
う
な
楽
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
意
外
に
、
そ
の
見
方
も
、
企
画
者
の
考
え
で
あ
っ
て
、
見
る
側
に
想
像
す
る
余
地
を
残
す
部
分
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
、
何
を
展
示
す
る
の
か
、
何
を
展
示
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
今
現
在
、
博
物
館
の
展
示
と
い
う
も
の
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
展
示
さ
れ
た
も
の
か
ら
世
界
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
に
か
、
何
か
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
含
め
て
考
え
て
い
く
と
い
う
も
の
も
、
現
在
あ
る
世
界
の
見
方
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
博
物
館
の
展
示
と
い
う
も
の
は
企
画
展
に
せ
よ
、
常
設
展
に
せ
よ
、
社
会
状
況
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
時
代
に
関
す
る
現
在
に
お
け
る
研
究
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
物
を
単
に
き
れ
い
だ
な
と
か
お
も
し
ろ
い
な
と
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
ど
う
い
う
流
れ
で
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
見
る
と
、
博
物
館
か
ら
現
在
の
世
界
の
動
き
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
本
日
は
、
博
物
館
の
歴
史
か
ら
、
現
在
ま
で
、
非
常
に
雑
多
な
話
で
し
た
が
、
以
上
で
私
の
お
話
を
終
わ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
了
）
